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1. Pendidikan adalah tiket ke masa depan. Hari esok dimiliki oleh orang-orang 
yang mempersiapkan dirinya sejak hari ini. (Malcolm X) 
2. Kalau manusia mau berupaya keras penuh semangat untuk mencari kebenaran, 
maka dia akan mendapat nilai yang tak terhingga. (Albert Einstein) 
3. Pendidikan adalah senjata paling mematikan karena dengan itu Anda dapat 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV dengan 
menerapkan pembelajaran make a match berbantuan media pop up book. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) yang terdiri dari dua 
siklus dengan tahapan rencana tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan 
refleksi. Subjek penelitian adalah siswa kelas IV SD Negeri Salatiga 10 yang 
berjumlah 35 siswa. Teknik pengumpulan data adalah tes, observasi, dan 
dokumentasi. Tindakan yang dilakukan sudah berhasil, karena indikator kinerja 
yang ditetapkan dalam penelitian yaitu siklus I mencapai 65% dan siklus II 
mencapai 94% yang termasuk dalam kategori tuntas. pada siklus I menunjukkan 
rata-rata nilai hasil belajar muatan pelajaran IPS sebesar 76,5 dengan nilai 
minimum 58 dan nilai maksimum 93. Pada tahap siklus II menunjukkan rata-rata 
nilai hasil belajar muatan pelajaran IPS 84 dengan nilai minimum 60 dan nilai 
maksimum 95. Dalam penelitian ini disarankan guru dapat menjadikan 
pembelajaran kooperatif tipe make a match berbantuan media pop up book 
sebagai salah satu solusi yang dapat digunakan dalam pembelajaran sehingga 
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